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ĐŽŶĐƌĞƚĞĂŶĚůŝŵĞĐƌĞƚĞƐůĂďƐǁĞƌĞŽĨƚŚŝĐŬŶĞƐƐϴϰŵŵ ĂŶĚϴϲŵŵцϮŵŵƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘dŚĞǇ
ǁĞƌĞĐĂƐƚƚŽĨŝƚƚŚĞĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ǁŚŝĐŚŚĂĚĂŶŝŶƚĞƌŶĂůĚŝĂŵĞƚĞƌŽĨϯϱϱŵŵцϭŵŵǁŝƚŚĂŐĂƉ
^ůĂďƐ ǁĞƌĞ ŝŶƐƚĂůůĞĚ ǁŝƚŚŝŶ ϮͲϰ ǁĞĞŬƐ ŽĨ
ĐĂƐƚŝŶŐĂŶĚŚĂĚŶŽƚĐŽŵƉůĞƚĞůǇĐƵƌĞĚ͘
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů^ĞƚͲƵƉĂŶĚWƌŽĐĞĚƵƌĞ
DŽĚƵůĂƌ^ůĂďǆƉĞƌŝŵĞŶƚ
dŚĞƐĞƚͲ ĐǇůŝŶĚĞƌ
ǁĂƐĨŝůůĞĚ ǁŝƚŚϱϬŵŵŽĨŐƌĂǀĞů͕ƚŚĞŶϴϬŵŵŽĨĐůĂǇƐŽŝů͘dŚĞĐůĂǇǁĂƐƐĂƚƵƌĂƚĞĚǁŝƚŚǁĂƚĞƌ͘
tĂƚĞƌĞǀĂƉŽƌĂƚŝŶŐ ĨƌŽŵǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ĐǇůŝŶĚĞƌǁĂƐ ƌĞƉůĂĐĞĚďǇǁĂƚĞƌ ƐƵƉƉůŝĞĚ Ăƚ Ă ĐŽŶƐƚĂŶƚ
ƉƌĞƐƐƵƌĞŚĞĂĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƵƐĞŽĨĂDĂƌŝŽƚƚĞďŽƚƚůĞ͘dŚĞDĂƌŝŽƚƚĞďŽƚƚůĞǁĂƐƐĞƚŽŶƐĐĂůĞƐƚŽ
ůŽŐƚŚĞĐŚĂŶŐĞŝŶŵĂƐƐ ǁŝƚŚƚŝŵĞ͘dŝŶǇƚĂŐ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĂŶĚƌĞůĂƚŝǀĞŚƵŵŝĚŝƚǇ;Z,ͿƉƌŽďĞ
ǁĂƐ ŝŶƐƚĂůůĞĚ Ăƚ ƚŚĞ ƚŽƉ ŽĨ ƚŚĞ ĐǇůŝŶĚĞƌ ƚŽ ŵŽŶŝƚŽƌ ƚŚĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ Ăƚ ƚŚĞ ƐƵƌĨĂĐĞ͘ dŚĞ
ƚŚĞĨƌĞĞǁĂƚĞƌ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚŚĞŶǁŝƚŚĂďĂƌĞƐŽŝůůĂǇĞƌĨŽƌĨŽƵƌǁĞĞŬƐ͕ĂƐƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐƵƌĞϰ͕ƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚ
ƚŚĞĞǀĂƉŽƌĂƚŝŽŶƌĂƚĞĨŽƌĂďĂƌĞƐŽŝůĐŽŶĚŝƚŝŽŶ͘
dŚĞĐĂƐƚƐůĂďƐǁĞƌĞŝŶƐĞƌƚĞĚŝŶƚŽƚŚĞĐǇůŝŶĚĞƌĚŝƌĞĐƚůǇŽŶƚŽƚŚĞĐůĂǇƐŽŝůƐƵƌĨĂĐĞĂŶĚƐĞĂůĞĚ
ĚĂŵƉ ƉƌŽŽĨ ŵĞŵďƌĂŶĞƐ ;WDƐͿ ĂŶĚ ƐŽ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ĚŝƌĞĐƚůǇ ƌĞƉůŝĐĂƚĞ ƚǇƉŝĐĂů ĨůŽŽƌ ƐǇƐƚĞŵƐ͘
,ŽǁĞǀĞƌ ƚŚŝƐĞŶĂďůĞƐĂĚŝƌĞĐƚ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨ ƐůĂďŵĂƚĞƌŝĂůƐ ƚŽďĞŵĂĚĞǁŝƚŚŽƵƚ ŝŶŚŝďŝƚŝŶŐ
ŵŽŝƐƚƵƌĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚŽƚŚĞƵŶĚĞƌƐŝĚĞŽĨƚŚĞƐůĂď͘ĂĐŚƐƚĂŐĞŽĨƚŚĞƚĞƐƚǁĂƐŵŽŶŝƚŽƌĞĚĨŽƌĂ
ĚƵƌĂƚŝŽŶŽĨĂƚůĞĂƐƚĨŽƵƌǁĞĞŬƐ͘dŚĞůŝŵĞĐƌĞƚĞǁĂƐŵŽŶŝƚŽƌĞĚĨŽƌƚŚĞĨŝƌƐƚϭϮǁĞĞŬƐ ĨŽůůŽǁĞĚ
ďǇďĂƌĞƐŽŝůĨŽƌϰǁĞĞŬƐ
ƚŚĞĂƉƉĂƌĂƚƵƐďŽƚŚƐůĂďƐƵŶĚĞƌǁĞŶƚĨƵƌƚŚĞƌĂŶĂůǇƐŝƐ͘
^D/ŵĂŐŝŶŐ
^ĐĂŶŶŝŶŐ ĞůĞĐƚƌŽŶŵŝĐƌŽƐĐŽƉǇ ;^DͿ ŝŵĂŐŝŶŐǁĂƐ ĐĂƌƌŝĞĚ ŽƵƚ ƵƐŝŶŐ Ă :K> ^DϲϰϴϬ>s ƚŽ
ƌĞǀĞĂů ƚŚĞ ŵŝĐƌŽƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĂŶĚ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ƉŽƌŽƐŝƚǇ͘ dŚĞ ^D ƐĐĂŶƐ Ă ĨŽĐƵƐĞĚ ďĞĂŵ ŽĨ
ĞůĞĐƚƌŽŶƐ ŽŶ ƚŚĞ ƐƵƌĨĂĐĞ ǁŚŝĐŚ ŝŶƚĞƌĂĐƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƐĂŵƉůĞ ƉƌŽĚƵĐŝŶŐ ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ ĞůĞĐƚƌŽŶƐ
ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ ĚĞƚĞĐƚĞĚ ĂŶĚ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ƐŝŐŶĂů ƵƐĞĚ ƚŽ ƉƌŽĚƵĐĞ ĂŶ ŝŵĂŐĞ͘ &ƌĂĐƚƵƌĞ ƐƵƌĨĂĐĞƐ
ĨƌŽŵƐůĂďƐĂŵƉůĞƐǁĞƌĞĐŽĂƚĞĚŝŶŐŽůĚƉƌŝŽƌƚŽŝŵĂŐŝŶŐƚŽƉƌĞǀĞŶƚƐƵƌĨĂĐĞĐŚĂƌŐŝŶŐ͕ĞŶĂďůŝŶŐ
ĐůĞĂƌĞƌŝŵĂŐĞƐƚŽďĞƚĂŬĞŶĂŶĚĂƚŚŝŐŚĞƌůĞǀĞůƐŽĨŵĂŐŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘/ŵĂŐĞƐǁĞƌĞƚĂŬĞŶĂƚ
Ŷ͘
DĞƌĐƵƌǇ/ŶƚƌƵƐŝŽŶWŽƌŽƐŝŵĞƚƌǇ;D/WͿ
D/WƚĞƐƚƐƉƌŽǀŝĚĞĚĂƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞŵĞĂƐƵƌĞŽĨƚŚĞƐŝǌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂůƉŽƌĞƐ͘dŚĞ
WĂƐĐĂůϭϰϬĂŶĚWĂƐĐĂůϰϰϬĨƌŽŵdŚĞƌŵŽ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐǁĞƌĞ ďŽƚŚƵƐĞĚƚŽĐĂƌƌǇŽƵƚƚŚĞƚĞƐƚ͘dŚĞ
ƐĂŵƉůĞ ŝƐ ĨŝƌƐƚ ŝŶƐĞƌƚĞĚ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ůŽǁ ƉƌĞƐƐƵƌĞ WĂƐĐĂů ϭϰϬ ǁŚŝĐŚ ƉƌĞƐƐƵƌŝƐĞƐ ƚŚĞ ŵĞƌĐƵƌǇ͕
ĨŽƌĐŝŶŐ ŝƚ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ƉŽƌĞƐ͘ Ɛ ƚŚĞ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ͕ ƚŚĞ ŵĞƌĐƵƌǇ ĞŶƚĞƌƐ ŝŶƚŽ
ƐŵĂůůĞƌ ƉŽƌĞƐ͘ dŚĞ WĂƐĐĂů ϭϰϬ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ƚŚĞ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ƵƉ ƚŽ ϰϬϬŬWĂ ĂŶĚ ŽŶĐĞ ƚŚĞ ƚĞƐƚ ŝƐ
ĐŽŵƉůĞƚĞĚŝŶƚŚĞWĂƐĐĂůϭϰϬƚŚĞƐĂŵƉůĞŝƐƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚƚŽƚŚĞŚŝŐŚƉƌĞƐƐƵƌĞWĂƐĐĂůϰϰϬ͘dŚĞ
WĂƐĐĂůϰϰϬŝŶĐƌĞĂƐĞƐƚŚĞƉƌĞƐƐƵƌĞƵƉƚŽϰϬϬDWĂ͘dŚĞƌĞƐƵůƚƐĨƌŽŵƚŚĞϭϰϬĂŶĚϰϰϬĂƌĞƚŚĞŶ
ĐŽŵďŝŶĞĚƉƌŽǀŝĚŝŶŐĚĂƚĂŽǀĞƌ ƚŚĞĞŶƚŝƌĞƉƌĞƐƐƵƌĞƌĂŶŐĞ͘WůŽƚƚŝŶŐƚŚĞƉŽƌĞĚŝĂŵĞƚĞƌĂŐĂŝŶƐƚ
ŝŶƚƌƵĚĞĚƉŽƌĞǀŽůƵŵĞ ŝƐĂƚŽŽů ĨŽƌĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐƚŚĞĐƌŝƚŝĐĂů ůĞŶŐƚŚŽĨĂŵĂƚĞƌŝĂů͘dŚĞĐƌŝƚŝĐĂů
ůĞŶŐƚŚ͕͚Z͕͛ŝƐƚŚĞƉŽƌĞĚŝĂŵĞƚĞƌƚŚĂƚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƐƚŽƚŚĞƐĂŵƉůĞ͛ƐďƌĞĂŬƚŚƌŽƵŐŚƉƌĞƐƐƵƌĞ͘/ƚ
ŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŚĞůĂƌŐĞƐƚƉĂƌƚŝĐůĞƐŝǌĞƚŚĂƚĐĂŶƉĞƌĐŽůĂƚĞƚŚƌŽƵŐŚĂƐĂŵƉůĞ͘
ŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶdĞƐƚƐ
ŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶƚĞƐƚƐ͕ ĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚƚŽ^ϭϬϭϱͲϭϭ͕ĞůƵĐŝĚĂƚĞĚƚŚĞŵĞĐŚĂŶŝĐĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨƚŚĞ
цϰŵŵͿǁĞƌĞĐƵƚĨƌŽŵƚŚĞ
ĐƵƚĨƌŽŵĞĂĐŚƐůĂďǁĞƌĞƚĞƐƚĞĚƚŽĨĂŝůƵƌĞƵƐŝŶŐĞŝƚŚĞƌƚŚĞϱϬŬE/ŶƐƚƌŽŶϯϯϲϵŽƌƚŚĞϮϬϬϬŬE
ƌĞĐŽƌĚĞĚ͘dŚĞƉĞĂŬůŽĂĚ
ĂŶĚ ĂƉƉůŝĞĚ ĂƌĞĂ ǁĞƌĞ ƚŚĞŶ ƵƐĞĚ ƚŽ ĐĂůĐƵůĂƚĞ ƚŚĞ ƵůƚŝŵĂƚĞ ĐŽŵƉƌĞƐƐŝǀĞ ƐƚƌĞŶŐƚŚ ŽĨ ƚŚĞ
ƐĂŵƉůĞ͘dŚŝƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂƐƐůĂďƐƌĞƋƵŝƌĞĂŵŝŶŝŵƵŵĐŽŵƉƌĞƐƐŝǀĞƐƚƌĞŶŐƚŚƚŽ
ďĞƐƵŝƚĂďůĞĨŽƌƵƐĞĂƐĂĨůŽŽƌƐůĂď΀ϲ΁͘
^ŽƌƉƚŝǀŝƚǇdĞƐƚƐ
^ŽƌƉƚŝǀŝƚǇ ƚĞƐƚƐ ĞŶĂďůĞĚ ƚŚĞ ŵĂƚĞƌŝĂů͛Ɛ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ƚŽ ĂďƐŽƌď ǁĂƚĞƌ ƚŽ ďĞ ĂƐĐĞƌƚĂŝŶĞĚ͘ dŚŝƐ
ƉƌŽƉĞƌƚǇ ŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĂƐ ƚŚĞ ĂďƐŽƌƉƚŝŽŶƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ƐƵƉƉůǇ ŽĨǁĂƚĞƌ ƚŽďĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚ ĂŶĚ
ĞǀĂƉŽƌĂƚĞĚ͘dŚĞƚĞƐƚƐǁĞƌĞĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚƚŽ^ϭϬϭϱͲϭϴ͘^ĂŵƉůĞƐǁĞƌĞĐƵƚƚŽ
;ц ΣŽǀĞŶƵŶƚŝůĐŽŶƐƚĂŶƚŵĂƐƐ
ǁĂƐĂĐŚŝĞǀĞĚ͘^ĂŵƉůĞƐǁĞƌĞ ƚŚĞŶƉůĂĐĞĚǁŝƚŚŝŶĂ ƚƌĂǇŽĨǁĂƚĞƌŽŶƐƵƉƉŽƌƚƐƐƵĐŚ ƚŚĂƚƚŚĞ
ŐŚĞĚ ĂŶĚ ƚŚĞ
ǁĂƚĞƌŚĞŝŐŚƚ ŽŶƚŚĞƐĂŵƉůĞƐƵƌĨĂĐĞǁĂƐŵĞĂƐƵƌĞĚĂƚϭϬ͕ϰϬ͕ϵϬ͕ϭϲϬ͕ĂŶĚϮϱϬŵŝŶƵƚĞƐ͘
ZĞƐƵůƚƐ
tĂƚĞƌdƌĂŶƐĨĞƌZĂƚĞƐ
dŚĞĐŚĂŶŐĞ ŝŶŵĂƐƐŽĨ ƚŚĞŵĂƌŝŽƚƚĞďŽƚƚůĞǁĂƐ ƌĞĐŽƌĚĞĚĂƚŽŶĞŵŝŶƵƚĞ ŝŶƚĞƌǀĂůƐ͕ĂůůŽǁŝŶŐ
ƚŚĞǁĂƚĞƌ;ǀĂƉŽƵƌͿƚƌĂŶƐĨĞƌƌĂƚĞƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞƐůĂďƐƚŽďĞĞĂƐŝůǇĐĂůĐƵůĂƚĞĚŝŶŐŵŝŶͲϭŽƌŐĚĂǇͲϭ͘
dŚĞǁĂƚĞƌƚƌĂŶƐĨĞƌƌĂƚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞĂĐƚƵĂůĞǀĂƉŽƌĂƚŝŽŶƌĂƚĞĨƌŽŵƚŚĞƐůĂďŽƌƐŽŝůƐƵƌĨĂĐĞ͕
ǁŚŝĐŚŝƐůĞƐƐƚŚĂŶƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůĞǀĂƉŽƌĂƚŝŽŶƌĂƚĞĨƌŽŵĂĨƌĞĞǁĂƚĞƌƐƵƌĨĂĐĞ΀ϳ΁͘dŚĞƌĂƚĞĐĂŶ
ďĞĐŽŶǀĞƌƚĞĚ ƚŽŵƐͲϭ ƵƐŝŶŐĞƋƵĂƚŝŽŶϭ͕
 ŵƐͲϭ с ;ŐĚĂǇ
ͲϭͿ
ϴϲϰϬϬпϭϬϯп п
ƋƵĂƚŝŽŶϭ
ǁŚĞƌĞ͚͛ŝƐƚŚĞǁĂƚĞƌƚƌĂŶƐĨĞƌƌĂƚĞ͕͚ ͛ŝƐǁĂƚĞƌĚĞŶƐŝƚǇĨŽƌƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞĂŝƌƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͕ĂŶĚ
͚͛ŝƐƚŚĞĂƌĞĂŽĨƚŚĞƐůĂďĂƚϬ͘ϬϴϴŵϮ͘dŚĞƌĞƐƵůƚŝŶŐƌĂƚĞƐĂƌĞŝŶdĂďůĞϮ͘
dŚĞŐƌĂǀĞůƐƵƌĨĂĐĞŚĂĚƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚǁĂƚĞƌƚƌĂŶƐĨĞƌƌĂƚĞĂŶĚŚĂĚŵŽƌĞƚŚĂŶĚŽƵďůĞƚŚĞǁĂƚĞƌ
ƚƌĂŶƐĨĞƌƌĂƚĞŽĨƚŚĞďĂƌĞĐůĂǇƐƵƌĨĂĐĞ͖ƚŚŝƐŝƐďĞĐĂƵƐĞƚŚĞĐůĂǇƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚƚŚĞƐƵƉƉůǇŽĨǁĂƚĞƌ
ƚŽ ƚŚĞ ƐƵƌĨĂĐĞ ĨŽƌ ĞǀĂƉŽƌĂƚŝŽŶ͘ dŚĞ ĂĚĚŝƚŝŽŶ ŽĨ Ă ƐůĂď ĨƵƌƚŚĞƌ ƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚ ƚŚĞ ƐƵƉƉůǇ͘ dŚĞ
ůŝŵĞĐƌĞƚĞƐůĂďǁĂƐŽŶůǇŵĂƌŐŝŶĂůůǇůĞƐƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝǀĞƚŚĂŶƚŚĞĐŽŶĐƌĞƚĞƐůĂď͘&ŽƌƚŚĞůŝŵĞĐƌĞƚĞ
ĂŶĚĐŽŶĐƌĞƚĞ ƐůĂďƐǁĂƚĞƌ ƚƌĂŶƐĨĞƌ ƌĂƚĞƐǁĞƌĞ ƐŵĂůůĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĞďĂƌĞ ĐůĂǇ ƐŽŝůďǇϭϮĂŶĚϭϴ
ƚŝŵĞƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘
^D/ŵĂŐŝŶŐ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘ ĂůĐŝƵŵ ^ŝůŝĐĂƚĞ ,ǇĚƌĂƚĞ ;Ͳ^Ͳ,Ϳ ĐĂŶ ďĞ ƐĞĞŶ ŝŶ ďŽƚŚ ƐĂŵƉůĞƐǁŝƚŚ Ă ŐƌĞĂƚĞƌ
ŶƵŵďĞƌŽĨůĂƌŐĞƌŶĞĞĚůĞͲůŝŬĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŝŶƚŚĞE,>ϱůŝŵĞĐƌĞƚĞƐĂŵƉůĞ͘
DĞƌĐƵƌǇ/ŶƚƌƵƐŝŽŶWŽƌŽƐŝŵĞƚƌǇ;D/WͿ
D/WƌĞƐƵůƚƐĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞĚŝŶdĂďůĞϯĂŶĚ&ŝŐƵƌĞϳ͘dŚĞĐƌŝƚŝĐĂůůĞŶŐƚŚ͚Z͛ĨŽƌďŽƚŚŵĂƚĞƌŝĂůƐůŝĞ
ǁŝƚŚŝŶƚŚĞĐĂƉŝůůĂƌǇƌĞŐŝŽŶ͖ĨŽƌůŝŵĞĐƌĞƚĞŝƚǁĂƐĐŝƌĐĂϱϬŶŵĂŶĚƚŚĞĐŽŶĐƌĞƚĞŚĂĚĂďŝŵŽĚĂů
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ǁŝƚŚ ƚǁŽ ƉĞĂŬƐ Ăƚ ĂƌŽƵŶĚ ϳϱŶŵ ĂŶĚ ϯϬϬŶŵ͘ &Žƌ ĐŽŶĐƌĞƚĞ ƚŚĞ ůĂƌŐĞƐƚ ƉŽƌĞ
ĚŝĂŵĞƚĞƌ ŽĨ ϯϬϬŶŵ ŝƐ ƚŚĞ ĐƌŝƚŝĐĂů ůĞŶŐƚŚ ĂŶĚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ ƚŚĞ ůĂƌŐĞƐƚ ƐŝǌĞ ƉĂƌƚŝĐůĞ ƚŚĂƚ ĐĂŶ
ƉĞƌĐŽůĂƚĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƐĂŵƉůĞ͘dŚƌŽƵŐŚĐŽŵƉĂƌŝŶŐƚŚĞůŝŵĞĐƌĞƚĞĂŶĚĐŽŶĐƌĞƚĞƉůŽƚƐŝŶ
&ŝŐƵƌĞ ϳ͘ ŝƚĐĂŶďĞƐĞĞŶƚŚĂƚƚŚĞůŝŵĞĐƌĞƚĞŚĂĚĂŐƌĞĂƚĞƌƉŽƌĞǀŽůƵŵĞ͕ĂƐŝƐĐŽŶĨŝƌŵĞĚďǇƚŚĞ
ƚŽƚĂůƉŽƌĞǀŽůƵŵĞ ǀĂůƵĞƐŐŝǀĞŶŝŶdĂďůĞϯ͘
ŽŵƉƌĞƐƐŝǀĞ^ƚƌĞŶŐƚŚ
dŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĐŽŵƉƌĞƐƐŝǀĞ ƚĞƐƚƐ ĂƌĞ ŐŝǀĞŶ ŝŶ dĂďůĞ ϰ͘ dŚĞ >ŝŵĞĐƌĞƚĞ ŚĂĚ ĂŶ ĂǀĞƌĂŐĞ
ƐƚƌĞŶŐƚŚŽĨϮϱ͘ϭϴDWĂ͕ŚŽǁĞǀĞƌƚŚĞĐŽŶĐƌĞƚĞƐĂŵƉůĞƐǁĞƌĞůĞƐƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ͕ĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ
^ŽƌƉƚŝǀŝƚǇ
dŚĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŽĨǁĂƚĞƌĂďƐŽƌƉƚŝŽŶ ǁĂƐĐĂůĐƵůĂƚĞĚĨŽƌĞĂĐŚƐĂŵƉůĞƵƐŝŶŐƚŚĞĞƋƵĂƚŝŽŶ
 ൌ ͲǤͳ ƋƵĂƚŝŽŶϮ
ǁŚĞƌĞ͚͛ŝƐƚŚĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŽĨǁĂƚĞƌĂďƐŽƌƉƚŝŽŶŝŶŬŐŵͲϮŵŝŶϬ͘ϱ͕͚ŵϵϬ͛ŝƐƚŚĞƐĂŵƉůĞŵĂƐƐĂƚϵϬ
ŵŝŶƵƚĞƐŝŶŬŐ͕͚ŵϭϬ͛ŝƐƚŚĞƐĂŵƉůĞŵĂƐƐĂƚϭϬŵŝŶƵƚĞƐŝŶŬŐ͕͚͛ŝƐƚŚĞĐƌŽƐƐͲƐĞĐƚŝŽŶĂůĂƌĞĂŝŶ
ĂƐĞ
ƵůŬ
ĞŶƐŝƚǇ
;ŐͬĐŵϯͿ
dŽƚĂůWŽƌĞ
sŽůƵŵĞ
;ĐŵϯͬŐͿ
dŽƚĂůWŽƌĞ
ƌĞĂ;ŵϮͬŐͿ
WŽƌŽƐŝƚǇďǇ,Ő
/ŶƚƌƵƐŝŽŶ;йͿ
ǀĞƌĂŐĞWŽƌĞ
ŝĂŵĞƚĞƌ;ŶŵͿ
>ŝŵĞĐƌĞƚĞ Ϯ͘ϭϯϭϵ Ϭ͘Ϭϵϭϱ ϭϬ͘Ϯϯϲ ϭϵ͘ϱϭ ϯϱ͘ϳϱ
ŽŶĐƌĞƚĞ Ϯ͘ϮϬϵϲ Ϭ͘Ϭϲϲϱ ϲ͘ϳϭϲ ϭϰ͘ϲϴ ϯϵ͘ϱϴ
ŵϮ͕ĂŶĚ ͚ƚ͛ ŝƐ ƚŚĞ ƚŝŵĞ ŝŶŵŝŶƵƚĞƐ͘dĂďůĞϱ ƐŚŽǁƐ ƚŚĞ ƐŽƌƉƚŝǀŝƚǇ ƌĞƐƵůƚƐ ĨŽƌ ƚǁŽ ƐĂŵƉůĞƐŽĨ
ĐŽŶĐƌĞƚĞĂŶĚŽŶĞƐĂŵƉůĞŽĨůŝŵĞĐƌĞƚĞ͘
DĂƚĞƌŝĂů ^ĂŵƉůĞ /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂƉĂĐŝƚǇ
hůƚŝŵĂƚĞ
ŽŵƉƌĞƐƐŝǀĞ
^ƚƌĞŶŐƚŚ h>d
;DWĂͿ
DĞĂŶ
ŽŵƉƌĞƐƐŝǀĞ
^ƚƌĞŶŐƚŚ;DWĂͿ
^ƚĂŶĚĂƌĚ
ĞǀŝĂƚŝŽŶ
;DWĂͿ
>ŝŵĞĐƌĞƚĞ
>ϭ ϱϬŬE ϭϱ͘ϮϮ
ϭϰ͘ϱϲ ϭ͘ϭϱ
>ϮĂ ϱϬŬE ϭϯ͘ϭϯ
>ϯ ϱϬŬE ϭϱ͘ϱϭ
>ϰ ϱϬŬE ϭϱ͘Ϭϰ
>ϱ ϱϬŬE ϭϮ͘ϴϬ
>ϲ ϱϬŬE ϭϱ͘ϲϵ
ŽŶĐƌĞƚĞ
ϭĂ ϮϬϬϬŬE Ϯϰ͘ϬϮ
Ϯϱ͘ϭϴ ϰ͘ϵϬ
Ϯ ϮϬϬϬŬE Ϯϭ͘Ϭϱ
ϯ ϮϬϬϬŬE Ϯϭ͘ϴϲ
ϰ ϱϬŬE ϮϬ͘ϯϮ
ϱ ϱϬŬE ϯϭ͘ϵϵ
ϲ ϱϬŬE ϯϭ͘ϴϱ
^ĂŵƉůĞ DĂƚĞƌŝĂů DĂƐƐĂƚϭϬƐ͕ŵϭϬ;ŐͿ
DĂƐƐĂƚϵϬƐ͕ŵϵϬ
;ŐͿ
ŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŽĨǁĂƚĞƌĂďƐŽƌƉƚŝŽŶ
;ŬŐŵͲϮŵŝŶϬ͘ϱͿ
>ϯ >ŝŵĞĐƌĞƚĞ ϮϵϬ͘ϱϭ Ϯϵϰ͘Ϭϲ Ϭ͘ϬϮϯ
Ϯ ŽŶĐƌĞƚĞ Ϯϲϵ͘ϲϬ Ϯϳϭ͘ϯϲ Ϭ͘Ϭϭϯ
ϯ ŽŶĐƌĞƚĞ Ϯϵϵ͘ϯϴ ϯϬϬ͘ϵϯ Ϭ͘ϬϭϬ
ŝƐĐƵƐƐŝŽŶ
tĂƚĞƌdƌĂŶƐĨĞƌZĂƚĞ
DŽĚĞůƐŽĨ ŐƌŽƵŶĚĂŶĚǁĂůůŵŽŝƐƚƵƌĞ ĨůŽǁŚĂǀĞďĞĞŶĚĞǀĞůŽƉĞĚĂƚ ƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĂƚŚ͘
dŚĞƐĞƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚƚŚĞĨůŽŽƌƐůĂďŵĂƚĞƌŝĂůǁŝůůĂĨĨĞĐƚƚŚĞƐƵƉƉůǇŽĨǁĂƚĞƌƚŽƚŚĞ ǁĂůůďĂƐĞĂŶĚ
ŚĞŶĐĞƚŚĞǁĂƚĞƌĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌƚƌĂŶƐĨĞƌƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞǁĂůů͘ dŚĞŝŶŝƚŝĂůůĂďŽƌĂƚŽƌǇƌĞƐƵůƚƐƐŚŽǁĞĚ
ƚŚĂƚ ƚŚĞĐůĂǇŚĂĚĂŶ ŝŶĨůƵĞŶĐĞŽŶ ƚŚĞƌĂƚĞŽĨǁĂƚĞƌ ƚƌĂŶƐĨĞƌĂŶĚĞǀĂƉŽƌĂƚŝŽŶ ĂŶĚƚŚĂƚ ƚŚĞ
ƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĂ ƐůĂď ĨƵƌƚŚĞƌ ŝŵƉĞĚĞĚǁĂƚĞƌ ƚƌĂŶƐĨĞƌ͘dŚĞ ƚǁŽƐůĂďŵĂƚĞƌŝĂůƐ ƚĞƐƚĞĚ ƚŽĚĂƚĞ͕
E,>ϱͲ
ďĞŝŶŐŵĂƌŐŝŶĂůůǇŵŽƌĞ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ĂƚŵŽŝƐƚƵƌĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌ͘ &ƵƌƚŚĞƌ ƚĞƐƚŝŶŐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ
ƐůĂď ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ĐĂƉŝůůĂƌǇďƌĞĂŬƐ ŝƐ ƉƌŽƉŽƐĞĚ ƚŽĂƐĐĞƌƚĂŝŶǁŚĞƚŚĞƌ ƚŚĞŵŽĚƵůĂƌ ƐůĂď
dŚĞ ĂƵƚŚŽƌƐĂƌĞĂůƐŽƵŶĚĞƌƚĂŬŝŶŐ ŝŶƐŝƚƵ
ůŽŶŐƚĞƌŵ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ŽĨĨƵůůƐĐĂůĞƚƌŝĂůƐĂƚƚǁŽŚŝƐƚŽƌŝĐƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐƚŽĂƐƐĞƐƐ ǁŚĂƚŝŵƉĂĐƚƐůĂďƐ
ŚĂǀĞŽŶǁĂůůĂŶĚƐŽŝů ŵŽŝƐƚƵƌĞ͘
^D/ŵĂŐŝŶŐ
dŚĞ ŶĞĞĚůĞͲůŝŬĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ƐŚŽǁŶ ŝŶ &ŝŐƵƌĞ ϱ ĂŶĚ ϲ ĂƌĞ ĐĂůĐŝƵŵͲƐŝůŝĐĂƚĞͲŚǇĚƌĂƚĞ ;Ͳ^Ͳ,Ϳ
ĨŽƌŵĞĚĨƌŽŵŚǇĚƌĂƚĞĚƐŝůŝĐĂƚĞƐ ŝŶďŽƚŚƚŚĞE,>ĂŶĚĐĞŵĞŶƚ͘ /ŶE,>ƐƚŚĞǇŐƌŽǁĚƵƌŝŶŐƚŚĞ
ŝŶŝƚŝĂůŚǇĚƌĂƚŝŽŶƉŚĂƐĞŽĨŚĂƌĚĞŶŝŶŐ͕ĞŶŚĂŶĐŝŶŐƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂů͛ƐƐƚƌĞŶŐƚŚ͘dŚĞŵŽƌƉŚŽůŽŐǇŽĨ
ƚŚĞͲ^Ͳ,ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŝŶƚŚĞĐŽŶĐƌĞƚĞƐĂŵƉůĞĂƌĞŵŽƌĞ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞĚĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĂƚŝŶƚŚĞ
E,> ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ŝŶ Ă ĚĞŶƐĞƌ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘ dŚŝƐ ŝƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƐŵĂůůĞƌ ŶƵŵďĞƌŽĨ ǀŽŝĚƐ
ǀŝƐŝďůĞŝŶ&ŝŐƵƌĞϲƚŚĂŶŝŶ&ŝŐƵƌĞϱĂŶĚƚŚĞŚŝŐŚĞƌďƵůŬĚĞŶƐŝƚǇĂŶĚůŽǁĞƌƉŽƌĞǀŽůƵŵĞǀĂůƵĞƐ
ĨŽƌĐŽŶĐƌĞƚĞŝŶdĂďůĞϯ͘
DĞƌĐƵƌǇ/ŶƚƌƵƐŝŽŶWŽƌŽƐŝŵĞƚƌǇ;D/WͿ
dŚĞďƵůŬĚĞŶƐŝƚǇĂŶĚƉŽƌĞǀŽůƵŵĞǀĂůƵĞƐĨŽƌƚŚĞĐŽŶĐƌĞƚĞƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚŝƚŝƐŵŽƌĞĚĞŶƐĞƚŚĂŶ
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